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Ulmus-Kohle, ringporig (Abb. 2.); die 
grossen Gefásse sind ebenfalls ellyptisch, 
mit verschiedenem Durchmesser; 88—175 [i, 
einfacher Durchbruch, Wánde tiipfelförmig 
verdickt. (Abb. 3.). Im Herbstholz sind 
wellenförmige Zeichnungen, die an der Bruch-
flache mit freiem Auge, oder mit der Lupe 
sichtbar sind. Die Welle aus kleinen Ge-
fássen besteht aus 3—5 Reihen und ist ent-
weder gleich dem dichten Teile, oder schma-
ler als dieser. Der Markstrahl ist ein-, 
meist aber vielreihig (Abb. 4.) und von 
verschiedener Höhe. Wenn wir alsó das 
zur Unterscheidung der Ulmenarten, 
aufgestellte Xylotom-Merkmal anerken-
nen, das sich auf die Breite der Wel-
len bezieht, so ist unsere Kohlé ein 
Stammes- und Ástenteil der Feldulme (Ul-
mus campestris Spach., Ulmus glabra Mill.) 
die oft von so dichtem Wuchse ist, dass die 
Dicke der Jahresringe 0-3 mm betragt. 
Unsere Holzkohlen sind alsó diejenigen 
in Kohlenform verbliebenen Reste der Laub-
wálder der ungarischen Tiefebene, die man 
zur Zeit der Theisskultur III. zu Bauten 
(Hüttenbock) und zur Heizung beniitzte. 
Sie sind Beweise der Eichenwálder die um 
diese Zeit als Galerien die Moráste der 
Tiefebene umgaben, es ist alsó wahrschein-
lich, dass die Eiche Quercus robur L. ist, 
die allmahlich von der Tiefebene ver-
schwindet. Die ungarische Tiefebene wird 
namlich an Grundwasser armer; durch Ver-
wüstung der Walder (Tataren, Türkén ja 
sogar durch Abwasserung) mangelt es an 
Schatten und Humusbildung. Der Nieder-
schlag verschwindet durch die Sonnen-
wárme noch bevor er in die tieferen Schich-
ten eindringen könnte. Der Boden ver-
wandelt sich in Sodaboden, und wird san-
dig. Beweise der Walder, welche die Tiefe-
bene bedeckten und so auf das Klima von 
Einfluss waren, sind nicht nur die Funde 
von Hódmezővásárhely sondern auch die 
von Szolnok, Füzesabony, Kiskőrös usw. 
Dr. F. Hollendonner. 
Égetett cserépedények kőzettani vizsgálata. 
1933. őszén W. Butíler dr. kölni régész 
látogatása alkalmával a szegedi archaeolo-
giai intézetben vetődött fel az a gondolat, 
hogy azok az edénytípusok, melyek Tordo-
son, Csókán, Vinőán, Ósze'ntivánon s több 
hazai és külföldi lelőhelyen is előfordul-
nak, talán nem a kulturák vándorlását, ha-
nem az egyes tipusok kereskedelem útján 
történt közvetítését jelentik. Felvetődött az 
a gondolat, hogy jó volna az edényeket 
á s v á n y-k ő z e 11 a n i vizsgálat alá vet-
ni, hátha a készítendő csiszolatok s vizs-
gálatok eldöntenék ezt a kérdést. Buttler 
a jugoszláviai és romániai tanulmányútján 
gyűjtött cserépanyagot megküldte az ar-
chaeologiai intézetnek, amely a szegedi vá-
rosi múzeumtól kapott csókái anyaggal 
együtt saját gyűjteményének anyagát is 
vizsgálat céljából az ásvány- és földtani in-
tézet rendelkezésére bocsátotta. 
A cserépanyag kőzettani vizsgálatával 
az intézet igazgatója, Dr. Szentpétery 
Zsigmond professzor úr engem volt szíves 
megbízni s vizsgálataim eredményét az 
alábbiakban összegezhetem: 
16 cserépdarab anyagát vizsgáltam meg 
s kőzettani szempontból ezek 3 csoportba 
sorozhatok: a) a csókái finomszemű, b) a 
viníai durvaszemű, homokos és a c) bor-
bereki, kelneki és ószentiváni átmeneti tí-
pusra. 
a) A csókái (1., 2., 3., 4., 5., 12. Ostrovul 
Corbului, Romania) tipus: A cserépedények 
anyaga rendkívül finomszemű, homokos 
agyag. Szabadszemmel s kézinagyítóval 
megállapítható alkatrész: quarz és csillám 
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( < 0-05 mm.). Mikroszkópium alatt kitűnik, 
hogy a kötőanyag eredetileg amorph, víz-
tartalmú vasas Al-silikát volt, mely víztar-
talmát az égetésnél elvesztette. A kötőanya-
got színező barna vasoxyhydrát — az ége-
tés foka szerint — sárgás, vagy vöröses 
vasoxyddá változott. 
Az egyenletesen eloszlott, földes agyag-
részeken kivül parányi pyroxén-, amphibol-, 
zirkonkristálytöredékek, ércszemek s má-
sodlagos termékek ismerhetők fel. 
lám viszonylagosan annál több; a quarztar-
talom növekedésével csökken a csillámle-
mezek mennyisége. 
b) Átmeneti típusnak tekinthető a bor-
bereki (9.), kelneki (10.) (Kelling) és ószent-
iváni (16.) cserepek anyaga. Ezekben 
ugyanis a finomszemű kötőanyagban el-
szórva nagyobb (O-l mm) ásványszemek is 
jelennek meg. A quarzszemek hullámos el-
sötétedésűek, a földpátok többszörös ikrek. 
Pyroxen-, amphibol-, gránát- és zirkontöre-
A quarzszemek túlnyomólag szögletesek. 
Egyes csókái edénycserepek (2.) valamivel 
durvábbszeműek. Több bennük a quarz és 
kevesebb a csillám. A kötőállomány szürke, 
barna, vörösbarna: az égetés foka szerint. 
Némely anyagban 0-5 cm-es és kisebb 
gömbölyű agyagzárvány figyelhető meg. 
Minél finomabbszemű az anyag, a csil-
dék gyakori. A szines ásványok helyén 
gyakran bomlási termékek jelennek meg. 
Kissé eltérő az egyik (15.) ószentiváni 
cserép anyaga. Ez túlnyomólag szögletes, 
de egyenletes szemnagyságú quarzból áll, 
alárendelt agyagos kötőállománnyal, igen 
kevés csillámmal. Porózus, könnyen porló, 
mert az alkatrészek összetartása laza. 
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c) A vincai tipusú edénycserepek általá-
ban quarzdús, homokos, részben meszes 
agyagok, melyekben a quarz és földpátsze-
mek nagysága 0-1—0-15 mm-t is eléri. Né-
melyikben sok a calcit (6.). — A szines al-
katrészek elbomlottak; helyükön és körze-
tükben zöldes és vöröses termékek jelennek 
meg. Néha üde nagy (0-2 mm) pyroxen és 
hasonló nagyságú szögletes quarzkristály is 
megállapítható. A földpátok anyaga serici-
tesen elváltozott. Muskovit-, zirkon-, grá-
nát- és turmalinkristályok gyakoriak. Zár-
ványként apró arkosa, kristályos paladara-
bok és égett agyagrögök is előfordulnak 
(13., 14.). Mélységi kőzetzárványt (gránit) 
is találtam (7., 8., 11.) bennük. 
Következtetések: 
1. Ásvány-kőzettani vizsgálatok alapján 
a különböző cserépedények anyagát 3 tí-
pusba lehet sorozni. Ezek közül a csó-
kái típusnak nevezhető rendkívül fi-
nomszemű és a vinéai durvaszemü tipus áll 
élesebb ellentétben. A borbereki, kelneki és 
részben ószentiváni cserepek anyaga kevert 
tipusú s a csókáihoz áll közelebb. 
2. A cserépedények anyaga quarzhomok-
ban szegényebb, vagy dúsabb agyag (iszap). 
A homokban gazdagabbak és durvaszeműek 
porózusak, poriékonyak, az agyagdúsabbak 
tömörebbek. Az ásványszemek (főként 
quarz) alakja kivétel nélkül szögletes, szi-
lánkos, tehát az edénykészítéshez felhasz-
nált agyag feltehetőleg folyóvízi eredetű. 
A csókái finomszemű típusokban az ás-
ványalkatrész túlnyomólag quarz és csil-
lám (főként muskovit); a szines ásványok 
hiánya azok elbomlását jelzi a parányi 
szemcseméret következtében. A vinéai tí-
pusban változatosabb az ásványos felépítés; 
a kőzetalkotó szilikátok ellenállóbb tagjait 
mind megtaláljuk, néha feltűnő üdén és jó 
kristályalakban. 
3. Az agyag- és homokos agyagfajták 
színező anyaga vashydroxyd (limonit) és 
szürke iszap, mely az égetés foka szerint 
— kívülről befelé haladólag feketéből-vörös-
barnán-sárgásbarnán át a jellemző zöldes 
agyagszürkéig minden árnyalatot feltüntet. 
A kemény, külső kéregben a barna vasoxy-
hydrát vöröses vasoxyddá alakult át az ége-
tés alatt. E kéreg az égetés tartama és hő-
foka szerint edényenként különböző. 
4. Kőzettani szempontból a finom és 
durvaszemü alkatrészekből álló edényanyag 
nem jelenti okvetlenül azt, hogy az edények 
készítése két vagy több helyen történt. A 
kiindulási anyag származhatik ugyanazon 
lelőhelyről, vagy annak az üledékcsoportnak 
más-más szintjéből, — ahonnan az agyagot 
edénygyártási célokra fejtették. 
5. A cserépedények anyagának összeté-
telbeli, szerkezeti és szemnagysági egyező-
sége amellett a valószínűség mellett szól, 
hogy az edénygyártás egy, vagy legfeljebb 
két helyen történt. A kőzettani vizsgálat az 
eddigi adatok alapján semmiféle támpontot 
nem talál a kulturák vándorlásának való-
színűsége mellett. Mert több egyidöben, 
vagy egymásután történő más-más lelő-
helyü anyagból készült cserépedények éle-
sebb anyagbeli különbözőséget árultak 
volna el. 
5. Inkább az a feltevés látszik valószí-
nűnek, hogy úgy a Csóka-ószentiváni fi-
nomszemű agyagból (Tisza-agyag, iszap?) 
készült edények keletre (Borberek, Kelnek 
(Kelling), Ostrovul Corbului, Románia) tör-
tént vándorlása, mint a vinéai durva, homo-
kos agyagból (Duna-agyag, iszap?) készült 
edények északra és keletre történt eljútása 
(Párta, Temes m.; Tordos, Hunyad m.) ke-
reskedelem útján ment végbe. (Lásd a mel-
lékelt térképet.). 
* 
A kőzettani szempontból megvizsgált 16 
cserépedény anyagbeli egyezősége illetőleg 
különbsége érdekes eredményre s féltévé-
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sekre vezetett. A probléma gyökeres meg-
oldásához azonban jóval több lelőhely és 
bőségesebb anyag átvizsgálására lenne szük-
ség. 
vitéz dr. Lengyel Endre. 
Kötelességünknek tartjuk, hogy a nagy 
figyelemre érdemes vizsgálat lehetővé téte-
léért az ásvány- és földtani intézet igazga-
tóságának ez uton is hálás köszönetünket 
fejezzük ki. A szerkesztő. 
Petrographische Untersuchung gebrannter Tongefasse. 
Im Herbst des Jahres 1933, bei Qelegen-
heit des Besuchs des köllner Archáologen 
Dr. W. Buttler, wurde im Szegeder Archao-
logischen Institute der Gedanke aufgewor-
fen, daB jene GefaBtypen, welche in Tordos, 
Csóka, Vinca, Ószentiván und auch an an-
deren einheimischen und auslándischen 
Fundstatten vorkommen, vielleicht nicht die 
Wanderung der Kulturen bedeuten, sondern 
die Vermittlung der einzelnen Typen 
durch den Handel. Man kam auch auf den 
Gedanken, daB es gut ware, die GefáBe 
einer mineralogisch-petrographischen Un-
tersuchung zu unterziehen, denn vielleicht 
könnten die zu bereitenden Schliffe und ihre 
Untersuchung diese Frage entscheiden. Dr. 
Buttler hat das auf seiner jugoslavischen 
und rumánischen Studienreise gesammelte 
Scherbenmaterial dem Archaologischen Insti-
tut gesendet, welches dasselbe, samt dem 
vom Szegeder Museum erhaltene csókaer 
Material und auch das seiner eigenen Samm-
'ung z u Untersuchungszwecken dem mine-
ralogisch-geologischen Institute zur Verfü-
gung gestellt. 
Mit der petrographischen Untersuchung 
des Scherbenmaterials hatte der Direktor 
des Institutes, Herr Professor Dr. S. von 
Szentpétery die Freundlichkeit mich zu be-
trauen. Das Ergebnis meiner Untersuchun-
gen bringe ich im folgenden: Ich habe die 
Substanz von 16 Scherbenstücken unter-
sucht, welche man vom petrographischen 
Gesichtspunkte in 3 Gruppén einreihen 
kann: a) in den feinkörnigen von Csóka. 
b) in den grobkörnigen, sandigen von Vin-
ca und c) in die Übergangstypen von Bor-
berek, Kelnek und Ószentiván. 
a) Der Typus von Csóka [1, 2, 3, 4, 5, 12 
(Ostrovul Corbului, Romania)]: Das Mate-
rial der TongefaBe ist auBerordentlich fein-
körniger, sandiger Ton. Mit freiem Auge 
und mit dem HandvergröBerungsglase 
feststellbare Bestandteile: Quarz und Glim-
mer ( < 0-05 m/m). Unter dem Mikroskope 
ergibt sich, daB die Kittsubstanz ursprünglich 
amorphes, wasserhaltiges, eisenhaltiges Al-
Silikat gewesen ist, welches seinen Wasser-
gehalt beim Brennen verloren hat. Das das 
Bindemittel farbende braune Eisenoxydhyd-
rat ist nach dem Grade der Brennung zu 
gelblichen oder rötlichen Eisenoxyd umge-
wandelt. 
AuBer den gleichmaBig verteilten, erdi-
gen Tonteilen kann man winzige Pyroxeti; 
Amphibol- und Zirkonkristallfragmente, 
Erzkörner und sekundare Produkte erken-
nen. 
Die Quarzkörner sind in überwiegender 
Anzahl eckig. Einzelne Geschirrscherben 
von Csóka (2) sind etwas grobkörniger. Sie 
enthalten mehr Quarz und weniger Glim-
mer. Ihre Bindesubstanz ist nach dem Grade 
der Brennung grau, braun oder rötlich-
braun. 
In manchen Ton kann man 0-5 cm-ige 
und kleinere, rundé ToneinschlüBe beo-
bachten. 
Je feinkörniger die Substanz ist, desto 
mehr Glimmer ist verhaltnismaBig vorhan-
den; mit dem Wachsen des Quarzgehaltes 
